





























O pisavi tujih lastnih imen, Gospodarski ve‑
stnik 16 (1967), št. 99, 4. 1
1968
A
Pomenska kategorija »kruh«, Jezik in slov‑ 
stvo 13 (1967/68), št. 1, 24–29; št. 2, 55–61. 2
B
Transkripcija cirilskih lastnih imen, Gospo‑
darski vestnik 17 (1968), št. 30, 4. 3
Transkripcija lastnih imen iz jezikov z arab-
sko grafiko, Gospodarski vestnik 17 (1968), 
št. 54, 4. 4
1971
B
Eristika in eristični prijemi, Jezik in slovstvo 
17 (1971/72), št. 1–2, 45–47. 5
1972
A
Poskus nove obravnave slovenskega fo-
nološkega sistema, Jezik in slovstvo 18 
(1972/73), št. 3, 81–91. 6
1977
B
Kako rabiti naglase v slovenščini?, Jezik in 
slovstvo 23 (1977/78), št. 2, 65–66. 7
Vlado Nartnik: bibliografija 1967–2011
Cobiss: 1.24
Bibliografija Vlada (Vladimirja) Nartnika za čas do leta 1995 je bila objavljena v 
knjigi Biografije in bibliografije raziskovalcev Znanstvenoraziskovalnega centra 
SAZU 3: 1986–1995 (Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1998, 48–53). Tukajšnja 
bibliografija zajema njegovo objavljeno delo in objave o njem. Objavljeni povzetki 
niso upoštevani, če je delo, na katero se nanašajo, izšlo, predavanje kot govorni nastop 
pa je upoštevano le, če ni bilo objavljeno ali predstavljeno v objavljenem povzetku. 
Elektronske objave prvotno natisnjenih del tu niso navedene, lahko pa so dosegljive v 
vedno znova osveženi bibliografiji na spletnem naslovu http://splet02.izum.si/cobiss/
bibliography?code=06331. – Za osnovo so bili uporabljeni podatki iz Cobissa, ki jih 
je pripravila naša sodelavka Mojca Uran iz Biblioteke SAZU v Ljubljani.
A knjige, študije, razprave, znanstveni prispevki
B strokovni članki, polemike, ocene, krajši prispevki
C uredniško delo
Č predavanja in drugi govorni nastopi
D mentorstva
E o avtorju in njegovem delu
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1978
E
Dragoceno kulturno poslanstvo: o slovenskih 
lektoratih na tujih univerzah govori lektor na 
Karlovi univerzi v Pragi, Vlado Nartnik, Naši 




Klasifikacija slovenskih glagolov in namenil-
nik, Slavia 48 (1979), št. 2–3, 135–140. 9
B
Prešernovi anagrami, Naši razgledi 28 
(1979), 412. 10
H. Megiser: Thesaurus Polyglottus, Slavia 
48 (1979), št. 1, 62–64. 11
1980
A
Poskus nove obravnave slovenske sklanje, 
Slavia 49 (1980), št. 4, 305–313. 12
Poskus postopne obravnave slovenske spre-




Klitike in vezanje stavkov, Slavia 50 (1981), 
št. 2, 141–145. 14
1982
A
K oblikoslovju štetja do deset v slovenščini, 
v: Nemzetközi szlavisztikai napok I, ur. Károly 
Gadányi, Szombathely: Berzsenyi Daniel Ta-
narkepző Főiskola, 1982, 121–127. 15
Ob prvem prevodu Slova o polku Igoŕevě v 
slovenščino, v: Obdobje realizma v sloven‑
skem jeziku, književnosti in kulturi: tipološka 
problematika ob jugoslovanskem in širšem 
evropskem kontekstu: mednarodni simpozij 
v Ljubljani od 1. do 3. julija 1981, ur. Boris 
Paternu – Franc Jakopin – Jože Koruza, Lju-
bljana: Filozofska fakulteta, 1982 (Obdobja 
3), 261–269. 16
B
Modalni romb in modalne pretvorbe, Slavia 
51 (1982), št. 3–4, 353–357. 17
P. Scherber: Slovar Prešernovega pesniške-




Spremni deli besedila v Cankarjevem Hlap-
cu Jerneju, v: Obdobje simbolizma v sloven‑
skem jeziku, književnosti in kulturi: tipološka 
problematika ob jugoslovanskem in širšem 
evropskem kontekstu: mednarodni simpozij 
v Ljubljani od 1. do 4. julija 1982, ur. Franc 
Zadravec – Franc Jakopin – France Bernik, 
Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1983 (Ob-
dobja 4), 363–368. 19
1984
A
Od podmetov do simbolov Matkove Tine, 
v: Obdobje ekspresionizma v slovenskem 
jeziku, književnosti in kulturi: tipološka 
problematika ob jugoslovanskem in širšem 
evropskem kontekstu: mednarodni simpozij 
v Ljubljani od 30. junija do 2. julija 1983, 
ur. Franc Zadravec – Helga Glušič – Franc 
Jakopin, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 
1984 (Obdobja 5), 489–503. 20
Od Povodnega moža do Turjaške Rozamun-
de, Jezik in slovstvo 30 (1984/85), št. 1–2, 
29–31. 21
B
Poskus nove delitve samostalniških zaim-
kov, Jezik in slovstvo 29 (1983/84), št. 7, 
260–265. 22
Slovniška delitev samostalnikov, Slavia 53 
(1984), št. 2, 160–163. 23
1985
A
K rabi in smislu barvnih izrazov v Cankarje-
vem Kurentu, Jezik in slovstvo 30 (1984/85), 
št. 6, 194–199. 24
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1986
A
K izvoru in razvoju povedke »Zlatorog«, v: 
Nemzetközi szlavisztikai napok II, ur. Károly 
Gadányi, Szombathely: Művelődési Minisz-




K izvoru in razvoju povedke Zlatorog, Sla‑
va: debatni list 1 (1987), št. 2, 93–109. 26
K razmerju med glagolico, virgilico in 
vulfilico, v: Szlavisztikai tanulmányok: 
emlékkönyv Király Péter 70. születésna‑
pjára, ur. Ferenc Gregor – István Nyomár-
kay, Budapest: ELTE Szláv Filológiai Tan-
szék, 1987, 293–299. 27
Smisel napisa v prvem sonetu po Sonetnem 
vencu, Slava: debatni list 1 (1987), št. 2, 
75–84. 28
B
H govorni gradnji Cankarjevega Ponesreče-
nega feljtona, Slava: debatni list 1 (1987), 
št. 1, 25–26. 29
Herman de Carinthia, Slava: debatni list 1 
(1987), št. 1, 38–48. 30
K razlagi rim v Prešernovem Pevcu, Slava: 
debatni list 1 (1987), št. 2, 85–92. 31
Med fonemi in sindemi, Slava: debatni list 2 
(1987/88), št. 1, 79–86. 32
Od oosebitev do pookolitev, Slava: debatni 
list 2 (1987/88), št. 1, 71–78. 33
Slovarček manj znanih terminov, Slava: de‑
batni list 2 (1987/88), št. 1, 87–88. 34
Stava zaimkov v klitičnih nizih, Slava: de‑
batni list 2 (1987/88), št. 1, 67–70. 35
Še nekaj o Hermanu s Koroškega, Slava: de‑
batni list 1 (1987), št. 2, 110–114. 36
1988
A
Ivan Cankar med Solovjovom in Orwellom, 
Slava: debatni list 2 (1987/88), št. 2 (apr. 
1988), 175–185. 37
K obravnavi dvojine v povojnih slovenskih 
slovnicah, v: Sodobni slovenski jezik, knji‑
ževnost in kultura: mednarodni simpozij, v 
Ljubljani od 1. do 3. julija 1986, ur. Boris 
Paternu – Franc Jakopin – Peter Weiss, Lju-
bljana: Filozofska fakulteta, 1988 (Obdobja 
8), 375–382. 38
Semantika jezera v Prešernovem Kerstu, 
v: Nemzetközi szlavisztikai napok III, ur. 
Károly Gadányi, Szombathely – Budapest: 
Művelődési Minisztérium Nemzetiségi 
Önálló Osztálya, 1988, 107–113. 39
Šest ljudskih legend ob eni romanci, Slava: 
debatni list 3 (1988/89), št. 1, 59–69. 40
Začetna motivika ustnega slovstva, Slava: 
debatni list 3 (1988/89), št. 1, 70–83. 41
B
H knjižnim in neknjižnim besednim obli-
kam Prešernovih pesmi, Slava: debatni list 
2 (1987/88), št. 2 (apr. 1988), 163–170. 42
Hermanova Vera, Slava: debatni list 2 
(1987/88), št. 2 (apr. 1988), 138–142. 43
Poskus branja, Slava: debatni list 2 
(1987/88), posebna številka (apr. 1988), 
13–14. 44
Namreč pesmi Ljubezen Nika Grafenauerja (str. 12).
1989
A
Problemi določanja tonemskih naglasov 
v slovarju slovenskega knjižnega jezika, 
v: Deseta konferencija međunarodne ko‑
misije za fonetiku i fonologiju slovenskih 
jezika: zbornik referata, ur. Asim Peco, 
Sarajevo: ANUBiH, 1989 (Posebna izdanja 
LXXXVII, Odjeljenje društvenih nauka 22), 
77–82. 45
Še nekaj o zvezdnih imenih med Slovenci, 
v: Zbornik razprav iz slovanskega jeziko‑
slovja: Tinetu Logarju ob sedemdesetletni‑
ci, ur. Franc Jakopin, Ljubljana: Slovenska 
akademija znanosti in umetnosti – ZRC 
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SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ra-
movša, 1989, 191–202. 46
Šolski razbor in členitev glagolskega stav-
ka, Slava: debatni list 4 (1989/90), št. 1, 
54–73. 47
B
Ivan Cankar med Solovjovom in Orwellom, 
Dialogi 25 (1989), št. 3–4, 81–84. 48
Prim. enoto 37.
K izvoru koroških letečih procesij, Ko‑
ledar Mohorjeve družbe v Celovcu 1989, 
64–70. 49
K narečnim prislovom ponjer in tenčas, Slava: 
debatni list 4 (1989/90), št. 1, 27–29. 50
Od ribe Faronike do Tomaževe Indije, Dia‑
logi 25 (1989), št. 7–9, 72–77. 51
Pravljice in uganke, Slava: debatni list 4 
(1989/90), št. 1, 25–26. 52
Predjezikovne in jezikovne prvine vednosti v 
duhovni prazgodovini, Slava: debatni list 3 
(1988/89), št. 2 (jan. 1989), 111–120. 53
Smisel napisa v prvem sonetu po Sonetnem 




Brskanje po zgodovini in iskanje sloven-
skih simbolov, Delo 32 (1990), št. 130 
(6. 6.), 3 55
V diskusiji so sodelovali še Veso Stojanov, Mar-
ko Pečauer, Gojko Zupan, Marjan Štempihar, Pe-
ter Štih, Franci Strle, Albert Verdnik, Jožko Šavli, 
Vilko Zupančič in Lev Detela.
Herman s Koroškega – Slovenec!, Kole‑
dar Mohorjeve družbe v Celovcu 1990, 
77–82. 56
Lipa in vinar?, Demokracija 2 (1990), št. 18, 
11. 57
Od Lepe Vide do Zarike in Sončice, Dialogi 
26 (1990), št.4–6, 85–90. 58
Tri slovenske ljudske legende, Celovški 
zvon 8 (1990), št. 28, 66–69. 59
Zemeljska leta Jezusa Kristusa, Literatura 2 




Da ta tri imena edin Bog, Jezikoslovni zapi‑
ski 1 (1991), 41–45. 61
Ivan Cankar in Ilirija, v: Obdobje sloven‑
skega narodnega preporoda: ob 70‑letnici 
ljubljanske slavistike: mednarodni simpozij 
v Ljubljani od 28. do 30. junija 1989, ur. 
Matjaž Kmecl, Ljubljana: Filozofska fakul-
teta, Znanstveni inštitut, 1991 (Obdobja 11), 
285–290. 62
K izvoru in razvoju povedke Zlatorog, Nova 
revija 10 (1991), št. 105–106, 151–158. 63
Oblikovne posebnosti hišnih imen v Vna-
njih Goricah, Jezik in slovstvo 37 (1991/92), 
št. 6, 157–160. 64
Povedna členitev II. Brižinskega besedila, 
Razprave razreda za filološke in literarne 
vede SAZU 13 (1991), 275–282. 65
Slovar slovenskega knjižnega jezika 5: T–Ž, 
dodatki A–Š, Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU, 
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša 
(izd.) – DZS (zal.), 1991, 1056 str. 66
Soavtor, član komisije za pravopis, pravorečje, 
oblikoslovje in intonacijo.
Zvezdne poti: poskusi novega branja slo-
venskih ljudskih pesmi, Kranj: samoza-
ložba, 1991 (Zbirka Fondi Oryja Pála), 67 
str. 67
Spremna beseda O zvezdnih poteh: Tone Pretnar 
(str. 65), Miran Hladnik (str. 66–67).
Ženski liki v slovenskem ljudskem izro-
čilu o kralju Matjažu, v: Corvin Mátyás‑
‑konferencia: Tudományos tanácskozás 
Mátyás király halálának 500. évfor‑
dulóján, Maribor, 1990. november 8–9. 
= Posvetovanje Matjaža Korvina: znan‑
stveno posvetovanje ob 500‑letnici smrti 
kralja Matjaža, Maribor, 8.–9. 11. 1990, 
ur. József Varga – Zoltán Molnar, Szom-
bathely, 1991, 30–34. 68
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B
Dvolična Evropa, Delo – Sobotna priloga 
33 (1991), št. 275 (23. 11.), 29. 69
Glagol biti v Brižinskih besedilih, Slava: 
debatni list 5 (1990/91), št. 1 (mar. 1991), 
52–57. 70
Kje so začetki slovenskega Korotana?, 
Slava: debatni list 5 (1990/91), št. 1 (mar. 
1991), 41–45. 71
Koledarsko zaledje nekdanje lipe v Lju-
bljani, Slava: debatni list 5 (1990/91), št. 1 
(mar. 1991), 46–51. 72
Ob sedemdesetletnici akademika Franca Ja-
kopina, Jezik in slovstvo 37 (1991), št. 3–4, 
83–85. 73
Od desete hčere do kralja Matjaža, Slava: 
debatni list 5 (1990/91), št. 2 (dec. 1991), 
123–129. 74
Perečenje priimkov in imen v ljudskih pe-
smih o Lambergarju, Slava: debatni list 5 
(1990/91), št. 2 (dec. 1991), 118–122. 75
Podlaga in razsežnosti ponavljanja predlo-
gov, Slava: debatni list 5 (1990/91), št. 2 
(dec. 1991), 95–102. 76
Poskus medmetne izpeljave naklonov in na-
činov, Slava: debatni list 5 (1990/91), št. 2 
(dec. 1991), 89–94. 77
Republika zavrnila pritožbo, Delo 33 
(1991), št. 138 (15. 6.), 29. 78
Č
Pravopis, pravorečje in oblikoslovje v 
SSKJ, Lingvistični krožek Filozofske fakul-
tete, Ljubljana, 9. 12. 1991. 79
E
»Vremena zmeraj bolj se nam jasnijo ...«, 
Slava: debatni list 5 (1990/91), št. 1 (mar. 
1991), 6. 80
Sonet Toneta Pretnarja »slavljencu za pet kri-
žev« (str. 1) z akrostihom Vladku Nartniku. 
– Ponatis: Tone Pretnar, Stkal sem ga iz štirih 




Osamosvajanje Slovenije in jezikoslovna 
slovenistika, v: Seminar slovenskega jezi‑
ka, literature in kulture: zbornik predavanj 
28, ur. Darinka Počaj-Rus – Miran Hla-
dnik, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1992, 
5–12. 81
B
Eke bi däd našь ne sъgräšilъ, Slava: debatni 
list 6 (1992/93), št. 1, 50–55. 82
Iskoni bä slovo, Slava: debatni list 6 
(1992/93), št. 1, 44–49. 83
Madžarščina, v: Enciklopedija Slovenije 6, 
ur. Marjan Javornik – Dušan Voglar – Alen-
ka Dermastia, Ljubljana: Mladinska knjiga, 
1992, 361. 84
Soavtorica Albina Nećak Lük.
Poskus glagolično-latiničnega prepisa 
Brižinskih besedil, Slava: debatni list 6 
(1992/93), št. 1, 32–43. 85
Slovenistika na tujih univerzah, v: Slovenski 
jezik v stiku s slovanskimi in neslovanskimi 
jeziki in književnostmi: zborovanje slavistov 
ob stoletnici smrti Frana Miklošiča: Mari‑
bor – Ljutomer, 1991, ur. Mateja Hočevar – 
Stanislav Hafner – Martina Orožen, Ljublja-
na: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in 
šport, 1992 (Zbornik Slavističnega društva 
Slovenije 2), 191–197. 86
Tiha sporočila Slovenije: državni grb, Delo 
34 (1992), št. 294 (19. 12.), 29. 87




Alternativno iskanje slovniških modelov v 
slovenskem knjižnem jeziku: disertacija, Ka-
towice, 1993, 106 str. (razmnoženo). 88
Govorna slovenščina med knjižnostjo in ne-
knjižnostjo, v: Seminar slovenskega jezika, 
literature in kulture: zbornik predavanj 29, 
ur. Miran Hladnik, Ljubljana: Filozofska fa-
kulteta, 1993, 61–67. 89
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Obravnava naglasnih dvojnic v Slovarju slo-
venskega knjižnega jezika, v: Rječnik i dru‑
štvo: zbornik radova sa znanstvenog skupa 
o leksikografiji i leksikologiji održanog 
11–13. X. 1989. u Zagrebu, Zagreb: Hrvat-
ska akademija znanosti i umjetnosti, 1993 
(Znanstveni skupovi razreda za filološke 
znanosti 2), 271–274. 90
B
Poskus razbora Tonetove grafomanije, Sla‑
va: debatni list 6 (1992/93), št. 2 (jan. 1992 
(prav: 1993)), 6–8. 91
O grafomanijah Toneta Pretnarja.
Siška zmaga leta 1593 in njen odmev v hr-
vaški književnosti: ob štiristoletnici bitke 
s Turki, Delo 35 (1993), št. 161 (15. 7.), 
14. 92
Vnanje Gorice: [zapis besedila v krajevnem 
govoru], v: Slovenska narečja, ur. Tine Lo-




Časovna odprtost oblikovanja lika Lepe 
Vide, v: Individualni in generacijski ustvar‑
jalni ritmi v slovenskem jeziku, književnosti 
in kulturi: ob 10‑letnici smrti Marje Boršni‑
kove: mednarodni simpozij v Ljubljani od 
24. do 26. junija 1992 pod vodstvom Toneta 
Pretnarja, ur. Marko Juvan – Tomaž Sajo-
vic – Tone Pretnar, Ljubljana: Znanstveni 
inštitut Filozofske fakultete, 1994 (Obdobja 
14), 193–202. 94
K variiranju imen panonskih knezov v Ko-
šičevih starinah, v: Košič in njegov čas: 
zbornik razprav o Jožefu Košiču, ur. Zin-
ka Zorko – Marija Lukač Bajzek – Stjepan 
Lukač, Budimpešta: Košičev sklad, 1994, 
84–88. 95
Naglasna podoba osnovnih glagolnikov 
v knjižni slovenščini, Slava: debatni list 7 
(1993/94), št. 1 (mar. 1994), 41–45. 96
Oblikovje slovenske dvojine v Jezikovnem 
atlasu L. Tesnièrja, Ramovšev zbornik: Ob‑
dobja 12 = Slavistična revija 42 (1994), št. 
2–3, 191–194. 97
Slovar slovenskega knjižnega jezika, Lju-
bljana: SAZU – ZRC SAZU, Inštitut za 
slovenski jezik Frana Ramovša (izd.) – DZS 
(zal.), 1994, 1714 str. 98
Soavtor.
B
Eće bi ded naš ne segrešil, Nova Atlantida 1 
(1994), št. I–II, 174–178. 99
Prim. enoto 82.
Iskoni bä slovo, Nova Atlantida 1 (1994), št. 
I–II, 179–184. 100
Prim. enoto 83.
Kocka je vržena, Slava: debatni list 7 
(1993/94), št. 1 (mar. 1994), 47–57. 101
Ponatis: Kocka je vržena! Nova Atlantida 1 
(1994), št. III–IV, 111–119.
Navezovanje rim v Tržiških oktavah Toneta 
Pretnarja, Jezik in slovstvo 39 (1993/94), št. 
4, 161–164. 102
C
Atlas linguarum Europae, ur. Mario Alinei, 
Assen: Van Gorcum, 1983–. 103
Član uredniškega odbora od leta 1994 naprej.
1995
A
Dinamika oblikoslovnega naglasa v sloven-
skem knjižnem jeziku, v: Języki słowiańskie 
1945–1995: gramatyka – leksyka – odmi‑
any: materiały międzynarodowej konfe‑
rencji naukowej, Opole, 20.–22. 9. 1995, 
ur. Stanisław Gajda, Opole: Uniwersytet 
Opolski – Instytut filologii polskiej, 1995, 
167–171. 104
K razmejevanju legend in nelegend pri slo-
venskih ljudskih pesmih, v: Razvoj slovenske 
etnologije od Štreklja in Murka do sodobnih 
etnoloških prizadevanj: zbornik prispevkov 
s kongresa, Ljubljana, Cankarjev dom, 24.–
27. oktober 1995, ur. Rajko Muršič – Mojca 
Ramšak – Monika Kropej, Ljubljana: Slo-
vensko etnološko društvo – Znanstveni in-
štitut Filozofske fakultete, 1995 (Knjižnica 
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Glasnika Slovenskega etnološkega društva 
23), 91–93. 105
Lambergarjev lik in ime v slovenski ljud-
ski pesmi, Radovljiški zbornik 1995, 132–
140. 106
Naglasna podoba glagolskega pregibanja v 
zborni slovenščini, Jezikoslovni zapiski 2 
(1995), 187–194. 107
Oblikoslovni vidiki Škrabčevih razlag svo-
jilnih zaimkov, v: Škrabčeva misel I: zbornik 
s simpozija ’94, ur. Jože Toporišič – Zoltan 
Jan, Nova Gorica: Frančiškanski samostan 
Kostanjevica, 1995, 103–106. 108
Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1. po-
natis, Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU, Inšti-
tut za slovenski jezik Frana Ramovša (izd.) 
– DZS (zal.), 1997, 1714 str. 109
Soavtor.
Sveti Jurij in začetki glagolice, Riječ (Rije-
ka) 1 (1995), št. 1–2, 27–32. 110
B
Božanska komedija v luči slovenske ljudske 
legende, Slava: debatni list 8 (1994/95), št. 
1–2, 51–52. 111
Jajce več od pute ve, Slava: debatni list 9 
(1995/96), št. 1, 31–32. 112
K razlagi rim v Prešernovem »Pevcu«, Nova 
Atlantida 2 (1995), št. 6, 171–175. 113
Ljubljanski potres v luči let, ki so sledila, 
Nova Atlantida 2 (1995), št. 6, 176. 114
Od Alfe in Omege do Zarike in Sončice, Nova 
Atlantida 2 (1995), št. 5, 135–141. 115
Od bitke pri Frigidu do soške fronte, Slava: 
debatni list 8 (1994/95), št. 1–2, 53–57. 116
Slovniško-slovarska delitev samostalni-
kov, Slava: debatni list 9 (1995/96), št. 1, 
26–30. 117
Č
Jezikovni pogovori: V imenu slovenščine: 
govorna slovenščina med knjižnostjo in ne-
knjižnostjo, Radio Slovenija, tretji program, 
20. 4. 1995. 118
1996
A
Dinamika oblikoslovnega naglasa v povoj-
nih priročnikih za knjižno slovenščino, v: 
Jezik in čas: zbornik, ur. Ada Vidovič-Mu-
ha, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske 
fakultete, 1996 (Razprave Filozofske fakul-
tete), 319–325. 119
Nekaj o sklapljanju osnovnih števnikov v 
slovenščini, Slava: debatni list 9 (1995/96), 
št. 2, 107–110. 120
Od kvarnerskega zmaja Negotina do ko-
roškega kralja Matjaža, Riječ (Rijeka) 2 
(1996), št. 2, 150–156. 121
Zvalno-nezvalna dinamika imen v Brižin-
skih besedilih, v: Zbornik Brižinski spome‑
niki, ur. Janko Kos idr., Ljubljana: Znan-
stvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut 
za slovensko literaturo in literarne vede – 
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 
1996 (Dela razreda za filološke in literarne 
vede 45), 225–228. 122
B
Etnogeneza Slovencev, Delo 38 (1996), št. 
107 (11. 5.), 46. 123
Na sredi našega življenja pota, Slava: deba‑
tni list 9 (1995/96), št. 2, 120–123. 124
Odsevi Pesnitve o vojski Igorjevi v slo-
venskem slovstvu od Vodnika do Prešerna, 
Nova Atlantida 3 (1996), št. 9–10, 219–
227. 125
Slovniško-slovarska delitev samostalni-
kov, Slava: debatni list 9 (1995/96), št. 1, 
26–30. 126
Smisel napisov na koroškem Vojvodskem 
prestolu, Nova Atlantida 3 (1996), št. 11, 
134–139. 127
Svetniki na Slovenskem, Delo 38 (1996), št. 
16 (20. 1.), 42. 128
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Še nekaj o mitologiji pri Slovencih: ugo-
vori in pripombe, Delo 38 (1996), št. 79 
(4. 4.), 14. 129
1997
A
Časovno-jezikovni vidiki odmevov Morove 
Utopije v slovenski književnosti od Pre-
šerna do Cankarja, v: Utopia w językach, 
literaturach i kulturach Słowian: ze świado‑
mości utopijnej w refleksji językowej 1, ur. 
Emil Tokarz, Katowice: Uniwersytet Śląski, 
1997, 115–120. 130
Naglasna podoba privezno-pridevnega pre-
gibanja v knjižni slovenščini, Jezikoslovni 
zapiski 3 (1997), 137–141. 131
Od lika desetega brata do lika hlapca Jerne-
ja, v: Stodvajsetletnica Ivana Cankarja in 
Dragotina Ketteja: strokovno posvetovanje 
slavistov, Vrhnika, 1996, ur. Zoltan Jan, Lju-
bljana: Zavod Republike Slovenije za šol-
stvo, 1997 (Zbornik Slavističnega društva 
Slovenije 7), 86–93. 132
Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2. 
ponatis, Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU, 
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša 
(izd.) – DZS (zal.), 1997, 1714 str. – Izšel 
tudi v elektronski obliki (11 računalniških 
disket). 133
Soavtor.
Slovniško-slovarski vidiki štetja in sklanje 
v slovenščini, Riječ (Rijeka) 3 (1997), št. 1, 
83–87. 134
Škrabec o razmerju obeh nedoločnikov in 
namenilnika, v: Škrabčeva misel II: zbornik 
s simpozija ’96, ur. Jože Toporišič, Nova 
Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevi-
ca, 1997, 143–147. 135
B
Opozicija za tretje tisočletje, Mag 3 (1997), 
št. 7 (12. 2.), 96. 136
Sveta gora in Gorica med Cahami in Brez-
jami, Slava: debatni list 10 (1996/97), št. 2, 
155–164. 137
Vladimir Sergejevič Solovjov – prerok 
naše dobe, Slava: debatni list 10 (1996/97), 
št. 1, 30–44. 138
1998
A
Besedišče slovenskega jezika z oblikoslovni-
mi podatki: A–Ž: po gradivu za slovar so-
dobnega knjižnega jezika zbrane besede, ki 
niso bile sprejete v Slovar slovenskega knji-
žnega jezika, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC 
SAZU, 1998 (Slovarji), 1009 str. 139
Soavtor.
Naglasne posebnosti rojstnih imen pri 
Slovencih, Riječ (Rijeka) 4 (1998), št. 1, 
57–61. 140
Női alakok a Mátyás királyról szóló szlovén 
néphagyományban = Ženski liki v sloven-
skem ljudskem izročilu o kralju Matjažu, 
v: Hasonlóságok és különbözőségek: tanul‑
mányok a magyar‑szlovén irodalmi kapcso‑
latok köréből = Ujemanja in razhajanja: 
študije o slovensko‑madžarskih literarnih 
stikih, ur. István Fried – István Lukács, Bu-
dapest: Kossics alapítvány = Budimpešta: 
Košičev sklad, 1998, 143–147 (madžarsko), 
310–313 (slovensko). 141
Pogansko bogovje slovanskega vzhoda in 
zahoda v luči slovenskih ljudskih pesmi, 
Studia mythologica Slavica 1 (1998), 61–
73. 142
Pogledi na Pavlove raziskave tematike Or-
feja, v: Slovensko‑madžarski jezikovni in 
književni stiki od Košiča do danes: zbornik 
razprav, ur. István Nyomárkay – Stjepan 
Lukač, Budimpešta: Košičev sklad, 1998, 
205–210. 143
Raba krajevnih prislovov gori – doli v 
slovenskih ljudskih pesmih, v: VI. među‑
narodni slavistički dani = VI. nemzetközi 
szlavisztikai napok 1, ur. Károly Gádanyi, 
Sambotel – Pečuh: Hrvatski znanstveni za-
vod = Horvát tudományos kutatók egyesüle-
te – Visoka nastavnička škola »Berzsenyi 
Dániel« = Berzsenyi Dániel Tanárképző 
Főiskola, 1998 (Bibliotheca Croatica Hun-
gariae 3/1), 43–62. 144
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Slovar slovenskega knjižnega jezika, 3. po-
natis, Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU, Inšti-
tut za slovenski jezik Frana Ramovša (izd.) 
– DZS (zal.), 1998, 1714 str. – Izšel tudi v 
elektronski obliki (CD-ROM) z Odzadnjim 
slovarjem slovenskega jezika in Besedi-




Božična zvezda v luči dveh slovenskih ljud-
skih pesmi, Slava: debatni list 12 (1998/99), 
št. 1, 13–19. 146
Časovni vidiki dveh posvetilnih sonetov 
Franceta Prešerna, Slava: debatni list 11 
(1997/98), št. 2, 158–161. 147
K vlogi časa v besedilni gradnji Preglje-
ve novele Runje, Slava: debatni list 12 
(1998/99), št. 1, 30–33. 148
Merkurjevo leto 1998, Jutranjik 1 (1998), št. 
7 (11. 6.), 11. 149
Od devojke do svete Nedelje in narobe, 
Slava: debatni list 11 (1997/98), št. 2, 166–
171. 150
Pet zvezkov ALE, Jezikoslovni zapiski 4 
(1998), 181–185. 151
ALE = Atlas linguarum Europae ‘Evropski jezi-
kovni atlas’.
Prešernova Zdravljica kot igra števil, Slava: 
debatni list 12 (1998/99), št. 1, 23–29. 152
Slovanski svetniki v odsevu štirih sloven-
skih ljudskih pesmi, Slava: debatni list 12 
(1998/99), št. 1, 20–22. 153
C
Studia mythologica Slavica (Ljubljana 




Dr. Vladimir Nartnik – samostojni razisko-
valec z magisterijem (Dialektološka sekci-
ja), Biografije in bibliografije raziskovalcev 
Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU 3: 
1986–1995, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC 
SAZU, 1998, 48–53. 155
1999
A
Fonološki opis govora Vnanjih Goric (SLA 
226), Jezikoslovni zapiski 5 (1999), 197–
205. 156
Imja Samo v svete slovenskih narodnyh 
pesen, v: Jerusalem in Slavic culture, ur. 
Wolf Moskovich – Oto Luthar – Samuel 
Schwarzband, Ljubljana: Scientific Rese-
arch Center of the Slovenian Academy of 
Sciences and Arts – Jerusalem: Center for 
Slavic Languages and Literatures of the 
Hebrew University, 1999 (Jews and Slavs 
6), 127–135. 157
K obravnavi samostalnih zaimkov v Dajn-
kovi, Metelkovi in Murkovi slovnici, v: 
Murkov zbornik: referati s simpozija Anton 
Murko in njegov čas, ur. Marko Jesenšek, 
Maribor: Slavistično društvo, 1999 (Zora 9), 
97–102. 158
Letonsko-slovensko prekrivanje v rabi ro-
dilnika, Riječ (Rijeka) 5 (1999), št. 2, 59–
64. 159
Oblikovne posebnosti ledinskih imen v Vna-
njih Goricah, v: Logarjev zbornik: referati s 
1. mednarodnega dialektološkega simpozija 
v Mariboru, ur. Zinka Zorko – Mihaela Ko-
letnik, Maribor: Slavistično društvo, 1999 
(Zora 8), 249–251. 160
Večbesedni termini v Pomorski slovenščini, 
Riječ (Rijeka) 5 (1999), št. 1, 69–73. 161
Janez Gradišnik – Ernest Kopriva – Vladimir Na-
glič, Pomorska slovenščina, Ljubljana: Mladin-
ska knjiga, 1961 (Priroda in ljudje).
B
Pregibanje spregalnoosebnih zaimkov po-
govorne slovenščine med nemščino in ita-
lijanščino, Slava: debatni list 12 (1998/99), 
št. 2, 77–82. 162
2000
A
Slovar slovenskega knjižnega jezika, 4. 
ponatis, Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU, 
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša 
(izd.) – DZS (zal.), 2000, 1714 str. – Izšel 
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tudi v elektronski obliki (CD-ROM) z Od-
zadnjim slovarjem slovenskega jezika in 




Pripis k besedilnemu razboru Preglje-
ve novele Runje, Slava: debatni list 13 
(1999/2000), št. 1–2, 10–12. 164
Prvi zvezek Atlasa narečij letonskega jezika 
(Latviešu valodas dialektu atlants – Leksika, 
Riga: Zinātne, 1999), Jezikoslovni zapiski 6 
(2000), 199–204. 165
Tedni in mesci dni starih Slovanov, Slava: de‑
batni list 13 (1999/2000), št. 1–2, 6–9. 166
E
Vladu Nartniku za šestdesetletnico, Slava: de‑
batni list 13 (1999/2000), št. 1–2, 5. 167
Avtor soneta »Veliko zvezd je, ki jih pesem hrani 




K imenom adventne svetnice in svetnika na 
Baščanski plošči, Riječ (Rijeka) 7 (2001), št. 
2, 45–51. 168
Slovenski pravopis, ur. Jože Toporišič idr., 




K osnovnim mehanizmom glagolsko-imen-
skega pregibanja v italijanščini in sloven-




Prislovna raba brezpredložnega tožilni-
ka v Poezijah Franceta Prešerna, v: Med 
dialektologijo in zgodovino slovenskega 
jezika: ob življenjskem in strokovnem ju‑
bileju prof. dr. Martine Orožen, ur. Marko 
Jesenšek – Bernard Rajh – Zinka Zorko, 
Maribor: Slavistično društvo, 2002 (Zora 
18), 381–389. 171
Simbolika števil v Kerstu per Savici, v: 
Romantična pesnitev: ob 200. obletnici roj‑
stva Franceta Prešerna, ur. Marko Juvan, 
Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/
tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in 
književnosti Filozofske fakultete, 2002 (Ob-
dobja 19), 251–257. 172
Žlahtni sanskrt in estetska slovenščina, v: 
Evropsko leto jezikov – Sodobna slovenska 
književnost – Matija Murko, ur. Marko Je-
senšek, Ljubljana: Slavistično društvo Slo-
venije, 2002 (Zbornik Slavističnega društva 
Slovenije 12), 138–142. 173
B
35. zasedanje Uredniškega odbora ALE 
v Ljubljani 2002, Jezikoslovni zapiski 8 
(2002), št. 1, 247–250. 174
Iz dnevnika, Slava: debatni list 15 (2001/02), 
št. 1–2, 7–8. 175
K razmerju med Ostrevico nepremagano 
Urbana Jarnika in Prešernovim prevodom 
Bürgerjeve Lenore, Slava: debatni list 15 
(2001/02), št. 1–2, 72–82. 176
Prešernova podoknica kot igra števil, 
Slava: debatni list 15 (2001/02), št. 1–2, 
62–65. 177
Svetnik in grešnik, Slava: debatni list 15 
(2001/02), št. 1–2, 67–71. 178
Č
Tonetov delež pri protistavljanju slovenšči-
ne s poljščino: Simpozij dr. Toneta Pretnar-
ja, Ljubljana, 23. 11. 2002. 179
E
Nartnik, Vladimir, v: Enciklopedija Slovenije 
16: dodatek A–Ž, kazalo, ur. Marjan Javornik 
– Dušan Voglar – Alenka Dermastia, Ljublja-




Besedotvorne posebnosti ledinskih in hišnih 
imen Vnanjih Goric, v: Glasoslovje, bese‑
doslovje in besedotvorje v delih Jakoba Ri‑
glerja, ur. Zinka Zorko – Mihaela Koletnik, 
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Maribor: Slavistično društvo, 2003 (Zora 
25), 143–147. 181
K osnovnim načelom pregibanja v sloven-
ščini in nemščini, Riječ (Rijeka) 9 (2003), št. 
1, 39–47. 182
Slovenski pravopis, ur. Jože Toporišič idr., 
Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, Lju-
bljana: Delo, 2003, 1805 str. – Izšel tudi v 
elektronski obliki na cedeju. 183
Soavtor.
Tržiškim oktavam Toneta Pretnarja na rob, 
v: Perspektive slovenistike ob vključevanju 
v Evropsko zvezo, ur. Marko Jesenšek, Lju-
bljana: Slavistično društvo Slovenije, 2003 
(Zbornik Slavističnega društva Slovenije 
14), 330–332. 184
K liku desetega brata od Levstika do Can-
karja, v: Slovenski roman, ur. Miran Hladnik 
– Gregor Kocijan, Ljubljana: Center za slo-
venščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za 
slovenistiko Filozofske fakultete, 2003 (Ob-
dobja 21), 19–27. 185
2004
A
Jezikoslovno izrazje in osnovne krajšave, v: 
Terminologija v času globalizacije: zbornik 
prispevkov s simpozija Terminologija v času 
globalizacije, Ljubljana, 5.–6. junij 2003 = 
collected papers from the Scientific Confe‑
rence Terminology at the Time of Globaliza‑
tion, Ljubljana, 5th–6th June 2003, ur. Mar-
jeta Humar, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC 
SAZU, 2004, 265–268. 186
K osnovnim načelom pregibanja v sloven-
ščini in španščini, Riječ (Rijeka) 10 (2004), 
št. 2, 60–68. 187
Sporočilnost imena in priimka jezikoslov-
ca Frana Miklošiča, v: Besedoslovje v delih 
Frana Miklošiča, ur. Zinka Zorko – Miha-
ela Koletnik, Maribor: Slavistično društvo, 
2004 (Zora 31), 105–111. 188
B
Hostnikovi polemiki s Stanislavom Škrab-
cem na rob, v: Davorin Hostnik med Slo‑
venijo in Rusijo: simpozij ob 150‑letnici 
rojstva (1853–1929), Šmartno pri Litiji, 3. 
september 2003: zbornik, ur. Irena Gantar 
Godina – Magda Breznikar, Šmartno pri 
Litiji: Ustvarjalno središče Breznikar, 2004, 
60–64. 189
Tat’jana Ivanovna Vendina, Srednevekovyj 
čelovek v zerkale staroslavjanskogo jazyka 
(Moskva 2002), Jezikoslovni zapiski 10 
(2004), št. 2, 171–178. 190
D
Tjaša Jakop, Dvojina v slovenskih narečjih: 





Petelinja motivika v Trdinovih zapisih ver-
skih bajk, v: Zastavil sem svoje življenje: 
monografija o življenju in delu Janeza Tr‑
dine 1, ur. Aleksander Bjelčevič, Mengeš: 
Muzej, 2005, 113–117. 192
Slovar slovenskega knjižnega jezika, 5. 
ponatis, Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU, 
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša 
(izd.) – DZS (zal.), 2005, 1714 str. – Izšel 
tudi v elektronski obliki (CD-ROM) z Od-
zadnjim slovarjem slovenskega jezika in 




Letonski narečni (= sinolski) slovar primer 
(Riga 2001), Jezikoslovni zapiski 11 (2005), 
št. 1, 135–137. 194
Poljska slovnica za tujce (Krakov 1995): 
Zofia Kaleta, Gramatyka języka polskiego 
dla cudzoziemców, Kraków 1995, Uniwer-
sytet Jagielloński, 488 s., Jezikoslovni zapi‑
ski 11 (2005), št. 2, 167–172. 195
Č
Škrabec o Bežkovem gledanju na zložni zvoč-
nik r, v: Peti simpozij o delu p. Stanislava 
Škrabca: Jezikoslovci in njihova dela v Škrab‑
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čevih očeh, Nova Gorica: Frančiškanski samo-




devnih besed v črnovrškem dialektu Ivana 
Tominca, v: Diahronija in sinhronija v dia‑
lektoloških raziskavah, ur. Mihaela Koletnik 
– Vera Smole, Maribor: Slavistično društvo, 
2006 (Zora 41), 385–388. 197
Po knjigi Ivana Tominca Črnovrški dialekt: 
kratka monografija in slovar, Ljubljana: SAZU, 
1964 (Dela razreda za filološke in literarne vede 
20).
K vprašanju zahodne meje balkanske jezi-
kovne zveze, Annales: series historia et so‑
ciologia 16 (2006), št. 2, 369–372. 198
Fonološki opis govora Plešivice (SLA 
228), Jezikoslovni zapiski 12 (2006), št. 2, 
23–32. 199
Prekrivnost slovenske in hrvaške sklanje 
samostalnih zaimkov, Riječ (Rijeka) 12 
(2006), št. 1, 90–102. 200
Sonetne prvine v pesmih Simona Gregor-
čiča, v: Pogledi na Simona Gregorčiča, ur. 
Barbara Pregelj – Zoran Božič, Nova Gori-
ca: Univerza, 2006, 98–106. 201
B
1. slovenska mednarodna konferenca Slo-
Fon v Ljubljani, Jezikoslovni zapiski 12 
(2006), št. 1, 159–163. 202
Da le ne bomo vedno Slovaki, Delo 48 
(2006), št. 212 (13. 9.), 5. 203
K razmejitvi kontoidov in vokoidov v slo-
venskih slovnicah = On the delimitation of 
contoids and vocoids in the Slovenian gram-
mars, v: SloFon1: 1. slovenska mednarodna 
fonetična konferenca: zbornik povzetkov = 
1st Slovene International Phonetic Confe‑
rence: book of abstracts, ur. Peter Jurgec, 
Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana 
Ramovša, ZRC SAZU, 2006, 50–51. 204
Poskus branja spominskega znamenja na 
Glavnem trgu v Novem mestu, v: Zbornik 
Marjana Mušiča: ob stoletnici rojstva in 
dvajsetletnici smrti akademika Marjana 
Mušiča: SAZU, 2004, ur. Marko Mušič, Lju-
bljana: SAZU, 2006, 93–94. 205
Vladimir Nikolajevič Toporov, 5. 7. 1928 – 
12. 12. 2005: in memoriam, Studia mytholo‑
gica Slavica 9 (2006), 7–9. 206
2007
A
Slovenski pravopis, ur. Jože Toporišič idr., 
Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007, 
1805 str. 207
Soavtor.
Slovniška razvrstljivost samostalnikov v Slo-
venščini za tujce, v: Besedje slovenskega jezi‑
ka, ur. Marko Jesenšek, Maribor: Slavistično 
društvo, 2007 (Zora 50), 21–25. 208
Učbenik Slovenščina za tujce je napisala Hermina 
Jug-Kranjec.
B
Umreti in smrt v slovenskih narečjih (po 
gradivu za SLA): [povzetek], Glasnik Znan‑
stveno‑raziskovalnega središča Koper 12 
(2007), št. 3, 31. 209
2008
A
K obravnavi predložnih zvez v Pleteršniko-
vem slovarju in Toporišičevem pravopisu, 
v: Od Megiserja do elektronske izdaje Ple‑
teršnikovega slovarja, ur. Marko Jesenšek, 
Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za 
slovanske jezike in književnosti, 2008 (Zora 
56), 36–41. 210
Poskus razvrstitve in razbora Križnikovih 
ugank, v: Gašper Križnik (1848–1904) in 
njegov čas, ur. Marija Stanonik idr., Lju-
bljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008, 
214–217. 211
Slovanska in semitska dvojina, Riječ (Rije-
ka) 14 (2008), št. 2, 57–62. 212
2009
A
K iskalnim vprašalnicam slovanskega ju-
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gozahoda, Riječ (Rijeka) 15 (2009), št. 3, 
68–74. 213
K variiranju in alterniranju predlogov v Čr-
novrškem dialektu Ivana Tominca, v: Slo‑
venska narečja med sistemom in rabo, ur. 
Vera Smole, Ljubljana: Znanstvena založba 
Filozofske fakultete, 2009 (Obdobja 26), 
183–186. 214
Svetniki in galjot v ljudski pesmi, Studia my‑ 
thologica Slavica 12 (2009), 337–342. 215
Uvod v slovansko jezikoslovje: zapiski pre-
davanj z literaturo o predmetu, Maribor: 
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske 
jezike in književnosti, 2009, 58 listov (raz-
množeno). 216
B
K oblikovanju izbiralnega člena ta v slo-
venskih narečjih = Development of the 
selective article ta in Slovene dialects: 
[povzetek], v: 6. kongres SIDG = 6th SIDG 
Congress: 14.–18. 9. 2009, Maribor, Slo‑
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